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ABSTRAK 
Krisantoko, E0009182. 2013. TINJAUAN TERHADAP PENCALONAN 
DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERASAL 
DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DESA MAKAMHAJI KABUPATEN 
SUKOHARJO. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pencalonan dan 
pelaksanaan pemilihan kepala desa yang calonnya berasal dari pegawai negeri 
sipil yang terjadi di desa Makamhaji dan hambatan yang timbul dalam 
pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut. 
Penelitian ini merupakan  penelitian hukum empiris yang bersifat 
deskriptif, dimana penulis berkeinginan untuk memberikan gambaran maupun 
pemaparan mengenai obyek penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data 
primer dan data sekunder.Sumber data primer yang digunakan adalah wawancara 
langsung dengan pihak terkait yang diteliti. Sumber data sekunder yang 
digunakan adalah bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, 
jurnal, makalah, artikel, dan bahan dari internet serta sumber lain yang terkait. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi lapangan dengan langsung 
menuju ke obyek penelitian dan studi kepustakaan untuk memperoleh landasan 
teori yang berkaitan dengan penelitian. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, yaitu 
pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang berasal dari Pegawai 
Negeri Sipil di Desa Makamhaji Kabupaten Sukoharjo. Pemilihan Kepala Desa 
berawal dari adanya lowongan jabatan Kepala Desa. Muncul perbedaan ketika ada 
bakal calon dari Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai kepala desa. 
Perbedaan tersebut antara lain: (1) Meminta Izin kepada Atasan dan (2) Mengenal 
Lingkungan sekitar. Namun demikian terpilihnya bakal calon dari Pegawai Negeri 
Sipil memunculkan hambatan setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa 
Makamhaji. Hambatan tersebut ialah status kepegawaian dari bakal calon terpilih 
yang tidak dapat memperoleh pangkat pengabdian. Untuk mengatasi hambatan 
tersebut perlu adanya pendidikan Pemerintahan kepada seluruh Pegawai Negeri 
Sipil. 
 
 
Kata Kunci : Pemilihan Kepala Desa, Pegawai Negeri Sipil, Desa Makamhaji 
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ABSTRACT 
 
Krisantoko, E0009182. 2013. REVIEW AND IMPLEMENTATION OF 
NOMINATION VILLAGE HEADMAN SELECTION FROM THE CIVIL 
SERVANTS IN THE VILLAGE DISTRICT MAKAMHAJI SUKOHARJO. 
FACULTY OF LAW SEBELAS MARET UNIVERSITY 
  Purpose research to determine the nomination process and the 
implementation of village elections that the candidate comes from civil servants 
that occurred in the Makamhaji village and obstacles that arise in the 
implementation of the village election. 
This research is constitute descriptive empirical research, where the author 
intends to give an overview and explanation of the research object. Types of data 
used are primary data and data sekunder.Sumber primary data used were direct 
interviews with relevant parties studied. Secondary data sources used are library 
materials, regulations, journals, papers, articles, and materials from the Internet 
and other related sources. Data collection techniques used by field studies that 
directly to the object of research and literature study to obtain basic theory related 
to research. 
Based on the findings and conclusions resulting discussion, the nomination 
and the election of a village chief from the Civil Service in the Makamhaji Village 
Sukoharjo. Head Elections vacancy originated from the village head. Differences 
arise when there are candidates of Civil Servants who ran for the village chief. 
The differences include: (1) Asking Permission to supervisor and (2) Know about 
Environment. However, the election of candidates of Civil Servant raises barriers 
after the election of village chief in the Makamhaji village. The obstacle is the 
employment status of the selected candidates were not able to obtain the rank of 
devotion. To overcome these obstacles is need for Government education to all 
Civil Servants. 
 
 
 
Keywords: Village Elections, Civil Servants, Makamhaji Village 
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MOTTO 
“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua” 
(Aristoteles) 
 
“Sebelum mengawali segala hal yang harus dilakukan adalah persiapan yang 
tekun dan teliti”  (Marcus T Cicero)      
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